








[关键词]  低碳消费  行为模型  厦门市































































































































































































































分量表 第一部分 第二部分 第三部分 第四部分 总问卷
信度(α) 0.609 0.632 0.688 0.520 0.680
表4  信度分析
题号 问卷题目 最小值 最大值 平均数 标准差
二 -1 少用一次性餐具 1 4 2.40 0.722
二 -2 适度消费，减少浪费 1 4 2.82 0.803
二 -3 及时关灯、饮水机 1 4 2.97 0.877
二 -4 拔下不用的充电器 1 4 2.91 0.947
二 -5 双面打印资料 1 4 2.23 0.830
二 -6 自行携带购物袋 1 4 2.34 0.910
二 -7 分类投放垃圾 1 4 2.58 0.876
二 -8 不买过度包装的产品 1 4 2.53 0.828
二 -9 少购买反季节果蔬 1 4 2.49 0.826
表5  低碳消费行为
最小值 最大值 平均数 标准差
个人态度
后果的感知
一 -1 1 3 2.25 0.579
一 -2 1 3 2.12 0.610
一 -3 1 4 1.79 0.770
环境敏感度
三 -1 1 5 3.40 0.928
三 -2 1 5 4.06 0.912
三 -3 1 5 3.91 0.721
三 -4 1 5 3.68 0.861
环境责任感
三 -7 1 5 4.16 0.773
三 -8 1 5 2.34 0.917














































最小值 最大值 平均数 标准差
主观规范
道德规范
四 -6 1 5 3.18 0.932
四 -7 1 5 3.50 0.943
政府政策 四 -1 1 5 3.24 0.913
表7  主观规范前因变量的描述性统计
题号 问卷题目 最小值 最大值 平均数 标准差
四 -2 分类回收基础设施欠缺 1 5 3.35 0.979
四 -3 看不到环保努力的回报 1 5 3.43 0.915
四 -4 为了节省开支而低碳 1 5 3.82 0.810
四 -5 市场上低碳产品太少 1 5 3.74 0.829
表8  情境因素的描述性
后果感知 敏感度 责任感 个人态度 行为动机 道德规范 政府政策 情境因素













































模型 R R 方 调整 R 方 标准估计的误差





B 标准 误差 t Sig.
1
(常量) 15.967 1.564 10.207* 0.000
行为动机 0.599 0.152 0.213 3.939* 0.000
情境因素 -0.050 0.094 -0.028 -0.534 0.594
性别 1.282 0.548 0.167 2.338** 0.020
专业 0.754 0.585 0.093 1.288 0.199
表10-2  复回归分析一：低碳消费行为回归结果：系数a
a.因变量: 低碳行为总和   注：*表示在0.01 水平上显著相关；**表示在0.05 水平上显著相关。
模型 R R 方 调整 R 方 标准估计的误差




































B 标准 误差 t Sig.
1
(常量) 3.260 0.528 6.172* 0.000
后果的感知 0.256 0.045 0.282 5.641* 0.000
环境敏感度 -0.044 0.028 -0.083 -1.589 0.113
环境责任感 -0.173 0.041 -0.227 -4.258* 0.000
表11-2  复回归分析二：个人态度回归结果：系数a
a.因变量: 个人态度。  注：*表示在0.01 水平上显著相关。
模型 R R 方 调整 R 方 标准估计的误差





B 标准 误差 t Sig.
1
(常量) 5.060 0.355 14.259* 0.000
道德规范 0.296 0.045 0.328 6.629* 0.000
政府政策 0.324 0.074 0.217 4.382* 0.000
表12-2  复回归分析三：主观规范回归结果：系数a
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